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This dissertation explores three areas in the theory and practice of semantic prosody: 
1) the establishment of a better theoretical model of semantic prosody, 2) the 
cross-linguistic manifestations and regularities of semantic prosody, and 3) the 
implications for bilingual lexicography. 
The existing approaches to semantic prosody—meaning-contagion perspective, 
discoursal perspective and connotative perspective—lack theoretical unity as a 
whole because they isolate contextual meaning from lexical meaning and fail to 
build up a broad picture of semantic prosody, whether they identify semantic 
prosody with connotation or confine it to contextual meaning only. A critical issue 
ignored by the scholars so far is that the node word-centered concordance reading 
should embody both contextual meaning and lexical meaning at the same time.  
Therefore, an interactive theoretical model of semantic prosody is proposed. 
It is held in this dissertation that semantic prosody, on a macro level, constitutes 
the interface between traditional semantics and pragmatics, which is mediated by 
modern computing technology to present both meanings direct and vividly. On a 
micro level, semantic prosody interconnects lexical meaning with contextual 
meaning, it covers and overlaps with both as the result of interaction with 
denotation and connotation. It is an abstraction of contextual meaning and is the 
previous stage of connotation. Connotation, in turn, is semantic prosody‘s future 
destiny and a starting point of a new round of semantic change. On the one hand, 
semantic prosody passes quantity threshold and settles as connotation, connotation 
on the other hand has effect on the collocation patterns of a new context by 
presupposition and confinement. 















1. Interfacial. Semantic prosody is dynamic, developmental and dual 
directional in virtue of its being the interface between lexical and contextual 
meaning. 
2. Transient and transitional. Transiency results from ever-changing usage 
instances, the way it is abstracted, and individual differences among users. 
Transition refers to its convertibility into or diversion from connotation.  
3. Phasic. Semantic prosody has four developmental phases: nil, infancy, 
maturity and reshaping, which demonstrate semantic prosody‘s growth stages from 
nothing to strengthening until rebirth or disappearance. It alerts researcher to the 
different phases of individual lexical items, not to take for granted that all words are 
uniform in development. Indiscrimination of the phasic nature may lead to doubts 
and refusal of semantic prosody findings. 
4. Low in tangibility. Viewed from psychoanalytic perspective, worthwhile 
semantic prosodies are those that belong to the preconscious, though they can 
belong to the conscious or the unconscious as well. Semantic prosody at the nil or 
reshaping phases are not available or refused by language users, the maturity phase 
witnesses its transition into connotation and the preconscious stage is just right in 
tangibility: not too hidden to be recovered and not too overt to be effortless. The 
tangibility of semantic prosody is lower than that of denotation or connotation. This 
finding sheds light on semantic prosody‘s interaction with connotation, and 
exposing the myth that semantic prosody lies at a fixed point in the 
semantic-pragmatic cline. 
5. Evaluative. The evaluative nature is born with semantic prosody, which has 
internalized in its definition. Although every lexical unit is theoretically legitimate 
to claim that every word/phrase might have its own SP, not every word actually has 
an evaluative SP because of the availability of generality, different phases of 














good/bad distinction of the evaluative polarity is a simple but fundamental, 
prototypical division. However, the judgment on the polarity of semantic prosody is 
a complicated process involving many factors, such as genre, register, sense, 
colligation, part of speech, (in)transitivity. 
Based on the new theoretical model, five semantic prosody-related relations 
are also discussed: semantic prosody and connotation, process and product, 
synchronic and diachronic, words and combinations, plurality and binary.  
Semantic prosody becomes more complicated in a cross-linguistic context in 
consideration of its evaluative function, the graveness of lexical misuses in 
communication and inadequacy in recording semantic prosodies in the dictionary. 
By means of corpora of English, Chinese, Russian, German and Spanish 
languages, this dissertation re-examined the reliability of John Sinclair‘s conclusion 
on naked eye and contrasts the semantic prosodies in the languages in question. It is 
found that there exist certain similarities across languages while differences also 
exist in individual languages; similarities in colligation center around the 
collocation of verbs carrying the meaning of ―seeing‖, or as adverbials as 
instrumental cases; similarities together with differences are found in semantic 
orientation and semantic division. One of the expected surprise findings is that 
Sinclair‘s judgment on a negative semantic prosody or difficulty in seeing is in 
suspicion and is the most pessimistic one among the five languages, while Chinese 
and German have moderately optimistic semantic prosodies, but Russian and 
Spanish have highest optimism. 
      Semantic prosody poses challenges to lexicography and lends some insight into 
lexicography, such as dictionary type, accuracy in definition, entry treatment.  
On the level of dictionary macrostructure, semantic prosody first has impact on 
dictionary types, giving due attention to factors of general or specialized 















      On the level of dictionary microstructure, varied means may be adopted to deal 
with semantic prosodies explicitly and implicitly. These include but are not 
confined to: separate senses, equivalence, definition with notes (including sentence 
definition), notes, exemplification, and usage instruction. 
Key Words: semantic prosody; connotation; interactive theoretical model; 




































































等因素， 跨语言语境下语义韵变得更为复杂。  
本文通过英、汉、俄、德、西语料库重新验证了 Sinclair 基于英语库对 naked 
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